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Dr. sc. Stanko Piplović iznenadio nas je 2019. godine još jednom zanimlji-
vom knjigom čija je tema vrlo važna za grad – a to je voda. Svježa, pitka i zdra-
va voda bitna je za funkcioniranje grada pa tako i za zdravlje njegovih građana.
Kao inženjer arhitekture, dr. sc. Piplović upoznaje čitatelje kako i odakle 
se voda crpila, transportirala i koliko je značajna uloga inženjera za pravilan, 
funkcionalan i racionalan način njezina korištenja. Split, drugi grad po veličini 
u Hrvatskoj, jedinstven je ne samo zbog svog mediteranskog položaja i antič-
kog graditeljskog nasljeđa, već i po načinu korištenja vode. I baš zbog svega 
toga Split je zaslužio prikaz istraživanja o vodi koja „život znači“ jer je s vodom 
i ljudima grad mogao kontinuirano funkcionirati.
Poznato je da je autor neumorni istraživač i vrsni znalac povijesti grado-
gradnje Splita te se svojom radoznalošću još jednom uputio u zanimljivo istra-
živanje, pokazujući svoj neumorni duh i ljubav prema Splitu. Inače, o Splitu 
najviše su objavljivana istraživanja o specifičnom i nadasve vrijednom, atrak-
tivnom graditeljskom nasljeđu koje se nikako ne bi moglo ni ostvariti – bez 
vode. Relativno je malo istraživanja provedeno o vodi i njezinu utjecaju na 
život grada kao i o tome koliko je direktno i indirektno oblikovala grad kroz 
vrijeme.
Zato je autor u knjizi prezentirao vodu u Saloni, Dioklecijanovoj palači, 
za vrijeme srednjega vijeka, prikazao je sumporna kupališta, obnovu vodovoda 
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tijekom 19. stoljeća, monumentalnu česmu, proširenje vodovodne mreže, pro-
jekt rekonstrukcije ing. Schwartza i Senjanovića te razdoblje između svjetskih 
ratova. Knjiga sadrži sažetak na engleskom jeziku na 3,5 stranice, a završava 
bibliografijom, kazalom osoba i bilješkom o autoru.
Istraživanje se bazira na brojnim izvorima koji nisu dostupni na internetu, 
a autor ih je sakupljao godinama. Osim što je knjiga vrijedna za grad Split i 
njegovu povijest, posebno je korisna za stručnjake koji se bave planiranjem 
proširenja te vrijedne tehničke infrastrukture. Istraživanje ima to veću vrijed-
nost kada se uzme u obzir činjenica da ga je autor proveo samostalno i ne u 
sklopu znanstveno-istraživačkog projekta.
Uz iskrene čestitke autoru na vrijednoj knjizi, postavlja se pitanje koliko je 
u Hrvatskoj sustavno istraživana urbanističko-tehnička povijest infrastruktu-
re, ne samo malih, već i velikih gradova.
Iako je autor knjige „dobro“ zakoračio u deveto desetljeće života, i dalje je 
vrlo aktivan u istraživanjima. Široj stručnoj javnosti on je u Hrvatskoj poznat 
kao neumorni istraživač povijesnog nasljeđa Dalmacije i Splita, jer je objavio 
brojne knjige, poglavlja u knjigama te članke u časopisima. Posebna mu je 
istraživačka strast urbanističko-arhitektonsko nasljeđe Splita.
Za grad Split ovo je još jedna vrijedna knjiga jer je na jednom mjestu prvi 
put cjelovito prikazana povijest izgradnje splitskog vodovoda. Knjiga nesum-
njivo predstavlja dragocjen izvor za daljnja proučavanja i sintetiziranje ove 
važne tehničke infrastrukture.
Nesumnjivo, arhitekt Stanko Piplović ponovno je zadužio grad Split jer je 
vlastitim naporima uspio pridonijeti novim spoznajama o gradnji i funkcioni-
ranju vodoopskrbnog sustava grada.
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